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 V práci bylo třeba se nejprve seznámit s problematikou vývoje letišť, kde jsem 
vycházel ze základní myšlenky: „ nejprve bylo sestrojeno letadlo, a pak se stavělo 
letiště“. Práce obsahuje rozdělení letišť dle našeho ministerstva dopravy a právních 
předpisů civilního letectví. Hodnotil jsem letiště 37 států ze 41 států v Evropě. Zbývající 
čtyři státy nemohly být hodnoceny, protože nemají vlastní letiště. Cílem bylo shromáždit 
soubor hlavních mezinárodních letišť jednotlivých států evropského regionu. Byly 
vybrány a porovnávány charakteristické provozní parametry, týkající se dráhového 
systému, přístrojové RWY, kategorie požární bezpečnosti, počtu odbavených cestujících 
a vzdálenosti od města. Dalším cílem byla srovnávací analýza.  Analýza byla realizována 





In this work it was necessary to get acquainted with the problems concerning the 
development of airports at first. The essential idea was : "the first step was to construct an 
airplane, and the construction of an airport came only after it." The airports were 
classified according to the classification made by our Ministry of Transport and 
according to legal enactments. Airports of thirty-seven states out of forty-one states of 
Europe were rated. The resting four countries couldn´t be rated, because they don´t have 
their own airports. The aim of this work was to gather the set of main international 
airports of the individual states of European area. A comparing analysis according to the 
runway system, to instrument runway, to category for fire fighting, to number of 
passengers and the distance from the centre of the capital was made. Another aim was a 
comparing analysis. This analysis was realized by means of charts and diagrams in Excel 
programme. In the last part of this work individual airports were compared.  
Vyjadřuje cíle, metody, výsledky a závěry obsažené v originálním 
dokumentu, buď přímo v pořadí, nebo se zvláštním důrazem na výsledky a závěry. 
Text by měl tvořit jeden odstavec. (ČSN ISO 5966) 
Klíčová slova 
 





 Runway, AD category for fire fighting, category of instrument runway, airport, 
comparing analysis. 
Klíčová slova jsou slova 
 Vystih 
ující danou problematiku, slova vyjadřující obsah nebo metodu řešení. 
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1. Úvod  
Vývoj letišť 
 
Nejprve bylo sestrojeno letadlo a pak se stavělo letiště. Letectví se začalo rozvíjet od 
roku 1903, kdy 17. prosince v Severní Karolíně vzlétl letoun poháněný motorem, který 
byl těší než vzduch. Od této doby začal velký technický pokrok, doprovázený výzkumem.  
Ve 20. letech se objevily první dopravní letouny, létající do 120 km/h, které mohly 
přepravit cestující na velkou vzdálenost v krátkém čase. Tím, že se měnily technické 
parametry letadel, zvyšovaly se požadavky na únosnost vzletových a přistávacích drah. 
Musely se přizpůsobit šířky, délky drah a ostatní fyzikální charakteristiky letišť. Letiště 
se musela vždy přizpůsobit konkrétní provozním podmínkám - například počasí, 
nadmořské výšce. 
První letadla byla lehká a měla nízký výkon, proto postačovala jako přistávací dráha 
obyčejná pokosená louka s dobrým odvodem vody. V okolí se nesměly vyskytovat 
překážky. Letadla byla velmi citlivá na boční vítr a proto základním požadavkem bylo 
startovat a přistávat vždy proti větru. Letiště mělo většinou tvar čtverce nebo kruhu bez 
vytýčení vzletové a přistávací dráhy. Později se začalo používat značení pro vymezení 
drah (RWY). Po 1. světové válce v letech 1919 až 1920 začaly vznikat první letecké 
společnosti pro pravidelné spojení mezi Paříží a Londýnem, Amsterdanem a Londýnem, 
Prahou a Paříží a na dalších linkách. V následujících letech nedošlo k podstatným 
změnám ve vybavení letišť. S rostoucí potřebou přepravovat obchodní cestující se musela 
zvětšovat přepravní kapacita letadel a jejich rychlost. Tím rostly požadavky na délku 
přistávacích drah (např. vícemotorová letadla potřebovala dráhu okolo 1 km). Rostoucí 
počet letadel vyžadoval dostatečný počet vycvičených pilotů a dokonalejší dobudování 
zázemí - hangárů, dílen a ubytovacích objektů. 
Druhá světová válka znamenala prudký rozvoj pro letectví. Vznikly potřebné vazby 
mezi státy. Například pomoc Evropě ze strany USA po druhé světové válce tzv. 
Marshallův plán. Díky tomu se v krátké době dynamicky změnily požadavky na letiště. 
Používaná letadlová technika vyžadovala zpevněné vzletové a přistávací dráhy. Letadla 
byla stále citlivá na boční vítr a proto velká mezinárodní letiště používala komplikovaný 
systémem 3 - 6 vzletových a přistávacích drah, které umožňovaly vzlety a přistání  
v různých směrech. Kde vanou silné větry, byly dráhy letiště postaveny tak, aby boční 
vítr minimálně ovlivňoval přistávání a vzlet letadel. Tím získávaly tyto RWY charakter 
hlavní vzletové a přistávací dráhy. S rostoucím počtem cestujících se musela rovněž 
zvyšovat kapacita odbavovacích budov. 
Dalším významným faktorem, který ovlivnil rozvoj letišť bylo zavedení a používání 
dopravních letadel s proudovými motory. Počátkem 50. let proudová letadla vyžadovala 
prodloužení vzletových a přistávacích drah, často spojené s vyššími nároky na jejich 
únosnost. Jejich zavedení vyžadovalo mimo jiné  přebudování leteckých skladů 
pohonných hmot a zavedení nových technologii jejich plnění. 
Od roku 1970 byla nasazena velkokapacitní letadla Boeing B747–l00, což ovlivnilo  
nová řešení terminálů a proto se od roku 1975 budovala další letiště pro mezinárodní 
provoz. Dále šlo hlavně o zvýšení únosnosti pohybových ploch, včetně přistávacích drah. 
To znamenalo novou éru ve vztahu technických parametrů letadlo - letiště. Od roku 1978 
se začal rozvíjet dráhový systém pro přístrojové přiblížení, který umožnil větší propojení 
centrálních letišť a rozšíření jejich kapacity . 
V 80. letech byla přepravní kapacita civilních letadel do 250 cestujících. Vznikaly 
nové typy velkokapacitních letadel jako například Boeing B777-200. 
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V rozmezí 80. a 90. let se začal projevovat terorismus i v letectví. Ve světě se 
k terorismu přistupovalo se značným váháním. První opatření přijaly státy Evropské 
dvanáctky v roce 1988. Mezi členské státy v této době patřila: Belgie, Dánsko, Francie, 
Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Řecko, Spojené království, 
Portugalsko a Španělsko. 
V 90. letech se objem přepravovaných cestujících zdvojnásobil oproti 80. letům. 
Vzrostla hustota provozu. Projevil se nedostatek leteckých slotů, což mělo za následek 
nárůst zpoždění. Ve všech státech pokračoval rozvoj regionální dopravy, která slouží 
zejména pro leteckou přepravu osob a nákladu. Přesto, že východní blok nemá dostatek 
finančních zdrojů, dochází k modernizaci letišť, která je spojena s budováním nových 
terminálů.  
Od roku 2000 se mění struktura letecké dopravy. Prosazuje se nízkonákladová 
přeprava osob. Podobné změny nastaly i v přepravě nákladů.  
V letech 2000 až 2006 rostoucí životní úroveň měla vliv na růst letecké dopravy. 
Vzhledem k začínající ekonomické krizi se rozvoj letišť zastavuje, protože začínají být 
omezovány finanční zdroje cestujících i podnikatelů. 
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     Z obrázku 2 vyplývá, že již v roce 2000 šestnáct evropských letišť nemělo dostatečnou 
přepravní kapacitu.                                                                    
 
2. Rozdělení letišť v ČR  
 
2.1. Rozdělení dle Ministerstva dopravy 
 
      V ČR je 91 letišť, které se mohou rozdělit do tří skupin: 
        
1) letiště celostátního významu (letiště Praha) 
 
2) regionální letiště většího významu (Brno, Ostrava, Karlovy Vary a Pardubice) 
 
3) regionální letiště menšího významu (například aeroklubová  a sportovní letiště) 
 
    Pro mezinárodní leteckou dopravu slouží v ČR zejména letiště Praha, Brno, Karlovy 
Vary, Ostrava a Pardubice. 
    V příloze č.1 je mapa všech letišť v ČR. Od 1.7.2004 skončil svou činnost státní 
podnik Česká správa letišť. Brno, Ostrava a Karlovy Vary, byly převedeny do vlastnictví 
krajů a to Jihomoravského, Moravskoslezského a Karlovarského. Jediným letištěm, které 
zůstalo jako státní podnik bylo Letiště Praha. V současné době je akciovou společností 
a mělo by se prodávat. Změnou vlastnictví byly vytvořeny předpoklady pro možnost 
uplatnění žádosti k čerpání investičních prostředků z Evropských fondů s cílem zajistit 
potřebnou výstavbu. Rychlý růst pohybu osob, přibývající požadavky na bezpečnost  
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a technické vybavení a začlenění letišť ČR do Schengenského prostoru přineslo řadu 
nových povinností. Jedná se hlavně o technické a administrativní změny. 
    Hlavním cílem schengenského acquis je ulehčit volný pohyb osob a zboží přes hranice. 
Jedná se zejména o zrušení hraničních kontrol mezi členskými státy, o společnou vízovou 
politiku a další. Schengenské acquis je soubor všech pravidel, která jsou dána 
Schengenskou smlouvou.  
    Schengenské acquis první kategorie musela ČR splnit ke dni vstupu do Evropské Unie 
k 1.5.2005. Při jeho plnění musely být na všech mezinárodních letištích zařazeny pasové 
kontroly pouze pro občany zemí Evropské unie. 
    Větší požadavky na letištní infrastrukturu klade Schengenské acquis druhé kategorie, 
kde bylo třeba oddělit cestující do schengenských destinací od cestujících do 
neschengenských destinací – týká se příletu i odletu. 
Letiště Praha – Ruzyně (největší u nás) otevřelo nový terminál na začátku roku 2006. 
Letiště Brno - Tuřany od září 2006. Letiště Ostrava – Mošnov v roce 2007. Letiště 
Karlovy Vary dokončilo rekonstrukci vzletové a přistávací dráhy. 
    Od roku 2004 do 2006 zažívají větší regionální letiště období nárůstu poptávky po 
letecké dopravě osobní a nákladní. Meziroční nárůst u letiště Pardubice byl 30 %. Na 
letišti Karlovy Vary byl nárůst až o 100 %. V současné době, kdy se u nás projevila 
hospodářská krize, ustupuje zájem o leteckou dopravu.  
    Od roku 2006 z hlediska poptávky se Evropská komise snaží začlenit leteckou dopravu 
do systému obchodu s povolenkami na emise skleníkových plynů. ČR se zavázala, že do 
roku 2020 sníží výfukové zplodiny u letadel o 8 %. 
   Podpisem dohody o přistoupení ČR do EU se naše republika zavázala, že zajistí volný 
pohyb osob uvnitř zemí Schengenského prostoru a že bude provádět důkladné kontroly 
osob, které nejsou občany EU. 
 
 
2.2. Rozdělení letišť dle zákona o civilním letectví (č. 49/1997 Sb.) 
 
Letiště se rozdělují  
 
A) podle vybavení, provozního a základního určení  
 
1) vnitrostátní – letiště jsou určená  a vybavená k uskutečňování vnitrostátních letů, při 
nichž není překročena státní hranice 
 
2) mezinárodní – jsou to celní letiště určená a vybavená k uskutečňování jak 
vnitrostátních letů, tak i letů při nichž je překročena státní hranice ČR. 
Tato letiště se podle zvláštních předpisů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí 
č.216/ 2002 Sb. a zákon o ochraně státních hranic č. 481/ 2004 Sb.) dělí: 
 
I) na letiště s vnitřní hranicí 
 
II)   na letiště s vnější hranicí 
 
V příloze č.2 je umístěná tabulka: „Mezinárodní letiště s ohledem na vnitřní a vnější 
schengenské lety a způsob separace schengenské a neschengenské zóny“. 
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B) podle okruhu uživatelů a charakteru letiště  
 
1) civilní:  
 
    a) letiště veřejná  - jsou letiště přijímající v mezích své technické a provozní 
způsobilosti všechna letadla. 
 
    b) letiště neveřejná – přijímající na základě předchozí dohody provozovatele nebo 
velitele letadla s provozovatelem neveřejného letiště v mezích své technické  
     a provozní způsobilosti všechna letadla a letadla uživatelů letiště stanovených Úřadem 
na návrh jeho provozovatele. 
 
2) vojenská: jsou letiště pro potřeby ozbrojených sil ČR a jiných oprávněných uživatelů 
pověřených Ministerstvem obrany. Patří sem vojenská letiště pro civilní provoz. 
 
Poznámka: v příloze číslo 1 najdeme všechny letiště v ČR. 
 
2.3. Rozdělení dle kódového značení letišť 
 
     Vycházíme z předpisu L14, který stanoví kritéria zajištění celosvětové bezpečnosti, 
pravidelnosti a hospodárnosti mezinárodní letecké dopravy. Tomuto účelu odpovídá 
zavedený kódový systém značení letišť. V předpise L14 je účelem kódového 
značení zavést jednoduchou metodu označení letišť, které by vyhovovalo letounům, pro 
jejichž provoz jsou určena. 
 




















                                                                          
Kódové značení  je složeno ze dvou prvků, jež se vztahují k výkonovým 
charakteristikám a rozměrům letounu. 
Prvek 1 – je číslo založené na jmenovité délce dráhy vzletu letounu 
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Prvek 2 – je písmeno odvozené z rozpětí křídla letounu a vnějšího rozchodu kol hlavního 
podvozku 
 
3. Význam parametrů přehledu letišť  
 
    V rámci celé Evropy státy měly a mají různý ekonomický a politický vývoj, který měl 
vliv na počet letišť. Rozvojem obchodu a ekonomiky po roce 1989 došlo k modernizaci 
leteckého dopravního systému. 
    V úvodní části práce jsem popsal vývoj letišť až po současnost a rozdělení letišť dle 
platných  předpisů, které budou využity v dalších částech práce. 
    V Evropě je 41 států, které mají různou rozlohu a různý počet obyvatel. Vzhledem 
k tomu, že některé státy nemají letiště (viz. tabulka), nezařadil jsem je do práce. Celkem 
jsem posuzoval 37 letišť z jednotlivých států a z každého státu jsem vybral jedno hlavní 
mezinárodní civilní veřejné letiště, které se většinou nacházelo poblíž hlavního města. 
    Vždy jsem vybral jedno letiště z jednoho státu, protože by práce přesáhla stanovený 
rozsah. 
    V uvedené tabulce jsou státy, které nemají letiště. 
 
Tab.2 – Státy, které nemají letiště 
 




RSM San Marino 
V Vatikán 
 
Rozbor jednotlivých hodnocených parametrů:  
    Parametry jsem seřadil dle „Základního přehledu civilních mezinárodních letišť 
států    evropského regionu“, který je umístěn v příloze číslo 11. 
 
• Počet obyvatel: je počet lidí žijící na daném území příslušného státu, uvedený 
v miliónech.  
 
• Počet civilních letišť mající kód IATA: je počet letišť mající příslušný kód přidělený 
organizací IATA. 
 
• Rozloha: je plocha daného státu. Je uvedená v kilometrech čtverečních. 
 
• Zkratka IATA: určuje mezinárodní zkratku letiště přidělenou organizací IATA. 
 
• Zkratka ICAO: určuje mezinárodní zkratku letiště přidělenou organizací pro civilní 
letectví ICAO. 
 
• Přístrojová RWY - ILS CAT: je označení kategorie přístrojové RWY, které se dělí 
dle následující normy. V práci je uvedena RWY nejvyšší kategorie daného letiště, 
kterou může mít např. jedna RWY nebo více     RWY.  
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  Dělení:  
  a) RWY pro nepřesné přístrojové přiblížení - přístrojová RWY vybavená 
vizuálními prostředky a nevizuálními prostředky zajišťujícím alespoň směrové vedení 
dostatečné pro přímé přiblížení. 
b) RWY pro přesné přiblížení I. kategorie – přístrojová RWY vybavená 
zařízením ILS a/nebo MLS a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou 
rozhodnutí ne menší než 60 m (200 ft) a buď s dohledností ne menší než 800 m a nebo  
s dráhovou dohledností ne menší než 550 m. 
c) RWY pro přesné přiblížení II. kategorie  – přístrojová RWY vybavená 
zařízením ILS a/nebo MLS a vizuálními prostředky určenými pro provoz s výškou 
rozhodnutí menší než 60 m (200 ft), ale ne menší než 30 m (100 ft) a s dráhovou 
dohledností ne menší než 350 m. 
d) RWY pro přesné přiblížení III. kategorie - přístrojová RWY vybavená 
zařízením ILS a/nebo MLS působícím až do a podél celého povrchu RWY určená: 
A - pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 30 m (100 ft) nebo bez   
omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností ne menší než 200 m 
B - pro provoz s výškou rozhodnutí menší než 15 m (50 ft) nebo bez 
omezení výšky rozhodnutí a s dráhovou dohledností menší než 200 m, ale 
ne menší než 50 m  
C - pro provoz bez omezení výšky rozhodnutí a dráhové dohlednosti  [1] 
 
• Kategorie požární bezpečnosti: uvádí číslo kategorie z předpisu L14 Hlavy 9 bodu 
9.2, kde předpis  stanovuje, že na letišti musí být zajištěny záchranné a protipožární 
prostředky a služby. 
Požadovaná úroveň požární ochrany letiště je stanovená na základě rozměrů letadel, 
které letiště používají. Podle délky a šířky trupu největšího – kritického letadla, je 
letiště zařazené do jedné z deseti kategorií. 
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    Pro kategorie letišť 1 a 2 je vyžadováno plnění požadavků stanovených požárním 
řádem letiště. 
    K zajištění záchranné a požární služby mohou být určeny vhodně umístěné, 
vybavené, veřejné nebo soukromé organizace. Předpokladem jsou hasičské stanice, 
které se umísťují na letišti. Není však vyloučeno jejich umístění mimo letiště za 
předpokladu, že může být splněn zásahový čas. 
 
• Počet RWY: udává počet drah daného letiště. 
 
• Počet odbavených cestujících: je počet cestujících, které odbavilo letiště za uvedený 
rok. Je uveden v miliónech. 
 
• Provozní doba: je doba po kterou je otevřeno letiště. 
 
• Vzdálenosti od nebližšího města: je vzdálenost letiště od města. 
 
 
4. Přehled vybraných letišť  
 
    Podrobnější informace o zeměpisné poloze a o nadmořské výšce letišť jsem umístil do 
přílohy č.2.  
    Letiště jsem vybíral podle toho, jestli je mezinárodní, hlavní, největší, nebo zda neleží 
poblíž hlavního města. 
 
Vybraná letiště: 
V Nizozemsku jsem vybral letiště Amsterdam Airport Schiphol, protože se nachází 
poblíž Amterdamu, asi 9 kilometrů jihozápadně v obci Haarlemmermeer a je hlavním 
letištěm.  Letiště mělo původně zkratku IATA SPL, která se přestala používat a používá 
se zkratka AMS. 
 
Ve Švédsku jsem vzal letiště Arlanda Airport – Stockholm, protože je   největším 
mezinárodním letištěm a je třetím největším letištěm v severských zemích. Je umístěno 
42 severně kilometrů od Stockholmu. Nachází se v obci Sigtuna poblíž města Märsta.  
 
V Řecku jsem vybral letiště Athens International Airport, z důvodu, že je civilním, 
největším evropským letištěm poblíž Atén v regionu Attica. Letiště bylo postaveno 
jihovýchodně od Atén.  
 
V Srbsku jsem vybral letiště Belgrade Nikola Tesla Airport, protože je hlavním letištěm 
známé jako „Surčin“ na Blízkém východě. Nachází se západně od Bělehradu. Bylo 
pojmenována po Nikolovi Teslovi a je umístěno 12 kilometrů západně od centra 
Bělehradu v obci Surčin. 
 
V Belgii jsem vzal letiště Brussels South Charleroi Airport, z důvodu, že je hlavním 
letištěm a je umístěné jižně od Bruselu. Také se nazývá „Charleroi Airport“. Nachází se  
v GOSSELIES, 7,4 kilometrů severně od Charleroi a 46 kilometrů od centra Bruselu.  
V lednu 2008 byl otevřen nový terminál takže letiště může přepravovat až 5 miliónů 
cestujících ročně. 
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Na Slovensku jsem zvolil letiště Bratislava Airport - M. R. Štefánik Airport, protože je 
hlavním mezinárodním letištěm Slovenska. Bylo postaveno severovýchodně od 
Bratislavy. Je pojmenováno po Milanu Rastislavu Štefánkovi (1880-1919), jehož letadlo 
se zřítilo nad Bratislavou v roce 1919. Byl významným slovenským politikem, generálem 
francouzské armády a také astronomem. Letiště se nachází 9 km severně na východ od 
centra města, a je známé svými mimořádně dobrými klimatickými podmínkami. 
 
V Maďarsku jsem vybral letiště Budapest Ferihegy International Airport, z důvodu, že je 
mezinárodní letiště umístěné poblíž hlavního města Budapešť a je největším letištěm   
z pěti mezinárodních letišť v zemi. Nachází se 16 kilometrů jihovýchodně od Budapešti. 
Letiště nabízí mezinárodní spoje především do Evropy, ale také do Asie, na Blízký 
východ a Severní Ameriky. V roce 2007 byla dokončena rekonstrukce, za kterou byla 
udělena prestižní cena Europa Nostra. 
 
V Dánsku jsem zvolil letiště Copenhagen Airport, protože je hlavním letištěm nacházející 
se na ostrově Amager, jedná se o největší letiště ve Skandinávii. Nachází se 8 kilometrů 
jižně od Kodani a 24 kilometrů západně od centra města Malmö. Copenhagen Airport se 
původně jmenoval Kastrup Airport, protože se nachází v malém městě Kastrup. Oficiálně 
se nazývá letiště Copenhagen Airport, Roskilde. 
 
Ve Francii jsem zvolil letiště Charles de Gaulle International Airport, protože je jedním  
z hlavních světových leteckých center. Bylo postaveno 25 kilometrů severo-východně od 
Paříže. Je pojmenováno po Charles de Gaulle (1890-1970), byl významným 
francouzským státníkem, vojenským činitelem a zakladatelem páté francouzské 
republiky.  
 
V Rusku jsem vzal letiště Domodedovo International Airport, z důvodu, že je největším 
mezinárodním letištěm a jedním ze tří hlavních letišť Moskvy. Nachází se 35 kilometrů 
jižně od Moskvy.  
 
V Irsku jsem vybral letiště Dublin Airport, protože je hlavním letištěm. Nachází se asi 10 
kilometrů severně od Dublinu. Ve výstavbě je železniční trať zvaná 'Metro North', která 
bude spojovat letiště s městem Swords a Dublinem. 
 
V Itálii jsem zvolil letiště Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport, z důvodu, že je druhou 
největší mezinárodní leteckou branou v Itálii. Nachází se ve městě Fiumicino. Je 
vzdáleno 35 km od historického centra Říma. 
 
Ve Finsku jsem vybral letiště Helsinki-Vantaa Airport, protože je čtvrtým největším 
letištěm v severských zemích. Nachází se asi 5 kilometrů od centra Vantaa  a 20 
kilometrů od centra Helsinek.  
 
Na Ukrajině jsem vzal letiště Boryspil International Airport, z důvodu, že je hlavním 
mezinárodním letištěm u města Boryspil. Je vzdáleno 29 km jihovýchodně od Kyjeva.  
 
Na Islandu jsem vybral letiště Keflavik International Airport, protože je největším 
hlavním mezinárodním dopravním uzlem. Nachází se v blízkosti města Keflavik. Je 
vzdáleno asi 50 kilometrů od Reykjavíku. 
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V Moldávii jsem vybral letiště Chişinău International Airport, z důvodu, že je hlavním 
mezinárodním letištěm. Nachází se nedaleko hlavního města Chişinău. 
 
Ve Velké Británii jsem vzal letiště London Heathrow Airport, protože je největším 
mezinárodním letištěm pro osobní dopravu. Je umístěno v London Borough of 
Hillingdon. Nachází se 22 kilometrů západně od centra Londýna. Ma pět terminálů. 
 
V Portugalsku jsem vybral letiště Portela Airport, z důvodu, že je jedno z hlavních 
největších mezinárodních letišť v jižní Evropě. Nachází se v hlavní městě v Lisabonu.  
 
Ve Slovinsku jsem zvolil letiště Ljubljana Jože Pučnik Airport, protože je mezinárodním 
hlavním letištěm. Letiště se nachází přibližně 26 km severně od Lublany a 11 km jižně od 
měst Kranj a Mengeš. Je pojmenované po Jožé Pučnikovi (1932-2003), který byl 
slovinským intelektuálem, disidentem a politikem. 
 
V Lucemburku jsem vybral letiště Luxembourg-Findel International Airport, z důvodu, 
že je hlavním mezinárodním letištěm. Je jediným komerčním letištěm. Nachází se 6 km 
od města Lucemburska. 
 
Ve  Španělsku jsem vzal letiště Madrid Barajas International Airport, protože je hlavním 
mezinárodním letištěm poblíž města Barajas  u Madridu. Letiště má svou vlastní stanici 
metra. 
 
V Bělorusku jsem vybral primární letiště Minsk National Airport, z důvodu, že je 
hlavním mezinárodním letištěm. Je umístěno 42 kilometrů východně od hlavního města 
Minsk. Letiště je schopno přepravit 5 milionů cestujících ročně. 
 
V Norsku jsem vzal letiště Oslo Airport, protože je hlavním mezinárodním letištěm. 
Z tohoto letiště se dá létat  do velkého počtu evropských letišť a  do jiných světadílů, 
včetně Severní Ameriky a Asie. Je umístěno v obci Ullensaker, 48 kilometrů 
severovýchodně od města Oslo. Bylo původně postaveno jako vojenské letiště. 
 
V Rumunsku jsem zvolil letiště Henri Coandă International Airport, z důvodu, že je 
hlavním mezinárodním letištěm. Nachází se severně poblíž  hlavního města Bukurešti. Je 
pojmenováno po rumunském průkopníku letounů Henri Coandovi. Jeho oficiální název, 
který se občas používá je Bucharest Otopeni International Airport. 
 
V České republice jsem zvolil letiště Ruzyně International Airport, protože je 
mezinárodním veřejným civilním letištěm a je jedno z největších ve střední a východní 
Evropě. Je umístěno na severozápadním okraji Prahy. Jedná se o největší letiště v České 
republice. Letiště je určeno pro mezinárodní i vnitrostátní, pravidelný i nepravidelný 
letecký provoz. 
 
V Lotyšsku jsem vzal letiště Riga International Airport, z důvodu, že se jedná o největší 
letiště Lotyšska a pobaltských států. Je 13 kilometrů jihozápadně od hlavního města Rigy. 
Obnova a modernizace letiště byla dokončena v roce 2001. 
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V Bosně a Hercegovině jsem vybral letiště Sarajevo International Airport, protože je 
hlavním mezinárodním letištěm. Je umístěno jen pár kilometrů na jihozápad od hlavního 
města Sarajeva. 
 
V Bulharsku jsem zvolil letiště Sofia Airport, známé jako Vrazhdebna, z důvodu, že je 
hlavním letištěm v Bulharsku. Nachází se východně 10 kilometrů od hlavního města. 
Po rekonstrukci v roce 2006 je schopno letiště odbavovat 200 letadel za hodinu, protože 
přibyla druhá dráha. 
  
V Albánii jsem vzal letiště Tirana International Airport Nënë Tereza, protože je jediným 
mezinárodním letištěm. Je obecně známé jako Rinas International Airport. Nachází se 25 
kilometrů severozápadně od Tirany v obci Rinas. V roce 2001 bylo pojmenováno po 
Matce Tereze. 
 
V Estonsku jsem vybral letiště Tallinn Airport, z důvodu, že je největším mezinárodním 
letištěm. Nachází se asi 4 km od historického centra Tallinnu na východním pobřeží  
v Lake Ülemiste. Letiště se občas využívá pro vojenské účely. 
 
V Makedonii jsem vzal letiště Skopje Airport, protože je největším letištěm. Dříve známé 
jako Petrovec Airport. Je vzdálené 25 kilometrů od hlavního města. 
 
V Německu jsem vybral letiště Berlin Tegel Airport, z důvodu, že je hlavním 
mezinárodním letištěm. Je umístěno v severní části Reinickendorfu 8 kilometrů od 
Berlína. Letiště zvládá asi 30 procent letů ve své zemi. 
 
V Rakousku jsem vybral letiště Vienna International Airport, protože je největším 
letištěm. Nachází se 18 kilometrů jihovýchodně od Vídně. Často je označováno po 
nedalekém městě jako Schwechat. 
 
V Litvě jsem vzal letiště Vilnius International Airport, z důvodu, že je největším civilním 
letištěm. Nachází se 7 kilometrů jižně od hlavního města Vilnius. 
 
V Polsku jsem zvolil letiště Warsaw Frederic Chopin Airport, protože je mezinárodním 
letištěm. Nachází se v Okecie okresu Varšavy. Je pojmenována po slavném polském 
skladateli Frederyku Chopinovi (1810-1849). Vlakové nádraží zajišťuje rychlé spojení do 
centra Varšavy. 
 
V Chorvatsku jsem vybral letiště Zagreb Airport, z důvodu, že je hlavním mezinárodním 
letištěm. Známé také jako Pleso Airport pojmenované po  nedalekém předměstí Pleso. 
Používá se také jako hlavní základna pro proudová letadla. Nachází se 10 kilometrů od 
železniční stanice Zagrebu. 
 
Ve Švýcarsku jsem zvolil letiště Zürich Airport, z důvodu, že je největší mezinárodní 
leteckou bránou. Nazývá se také Kloten Airport. Nachází se u města Kloten. Je vzdáleno 
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5. Srovnávací analýza 
 
    Analýza je rozbor zjištěných informací. „Srovnávací analýza“ se zabývá srovnáním 
zjištěných informací dle určitých hledisek. V mém případě jsem posuzoval jednotlivá 
letiště dle dráhového systému, přístrojové RWY, kategorie požární bezpečnosti, počtu 
odbavených cestujících a vzdálenosti od města. Provedl jsem vyhodnocení a srovnání na 
základě těchto parametrů, které jsem zobrazil do grafů a tabulek. 
    Pro zpracování a pro zpřehlednění byly použity mezinárodní zkratky jednotlivých 
států. Seznam mezinárodních zkratek jsem umístil v příloze č.3. 
 
5.1. Rozdělení dle dráhového systému (počet RWY) 
 
    V této kapitole jsem porovnával dráhový systém jednotlivých letišť s počtem drah. 
Dráhový systém jsem zobrazil v sloupcovém grafu, který jsem umístil do přílohy číslo 5. 
Na jednu osu jsem umístil počet RWY a na druhou příslušné státy.  
    
    Z grafu vyplývá:  
    Letiště Amsterdam Airport Schiphol má nejvíce drah a to pět v ILS kategorii III A. 
 
    Letiště Arlanda Airport- Stockholm a letiště Copenhagen Airport mají  nejvíce drah   
a to tři v ILS kategorii III B. 
 
     Letiště Charles de Gaulle International Airport v Paříži má nejvíce drah a to čtyři 
v nezařazené ILS kategorii III. 
 
     Letiště Helsinki-Vantaa Airport má nejvíce drah a to tři v ILS kategorii II. 
 
     Letiště Zürich Airport má nejvíce drah a to dvě v ILS kategorii I.  
 
     Průměrný počet drah v Evropě u mnou vybraných letišť jsou dvě (viz. příloha č.11).  
 
     Naše letiště Ruzyně International Airport má průměrný počet drah - dvě. 
 
     Z grafu vyplývá, že neexistuje závislost mezi ILS kategorií a počtem RWY. 
                    
5.2. Přístrojová RWY 
 
    V této části podkapitoly jsem porovnával procentuální zastoupení kategorie přístrojové 
RWY jednotlivých letišť. Pro vyhodnocení jsem použil výsečový typ grafu na kterém se 
znázornil poměr v procentech jednotlivých přístrojových RWY. 
 
    Nejvíce letišť v Evropě má kategorii ILS CAT III B a ILS CAT II. 
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5.3. Kategorie požární bezpečnosti v závislosti na přístrojové RWY 
 
    Dále jsem srovnával kategorie požární bezpečnosti u jednotlivých letišť, kterou jsem 
vyjádřil v sloupcovém grafu, který jsem umístil v příloze číslo 6. 
 
    Letiště Amsterdam Airport Schiphol má největší 10. kategorii požární bezpečnosti  
v ILS kategorii III A. 
 
    Letiště Copenhagen Airport, letiště Henri Coandă International Airport a letiště Vienna 
International Airport mají největší 9. kategorii požární bezpečnosti v ILS kategorii III B. 
 
    Všechna letiště mají největší 9. kategorii požární bezpečnosti v nezařazené ILS 
kategorii III  kromě letiště Keflavik International Airport, které má sedmou kategorii. 
 
    Letiště Athens International Airport, letiště Belgrade Nikola Tesla Airport a letiště 
Keflavik International Airport mají největší 9. kategorii požární bezpečnosti v ILS 
kategorii II. 
 
    Letiště Zürich Airport má největší 10. kategorii požární bezpečnosti v ILS kategorii I. 
 
    Nejvyšší 10. kategorii požární bezpečnosti má Letiště Amsterdam Airport Schiphol  
a Letiště Zürich Airport. 
 
    U letišť - Domodedovo International Airport, Berlin Tegel Airport, Leonardo da Vinci-
Fiumicino Airport – se nedal zjistit požadovaný údaj.  
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5.4. Počty odbavených cestujících  
 
    Srovnával jsem počet odbavených cestujících v evropském regionu, který jsem umístil 
do přílohy číslo 7. Počet cestujících ovlivňuje cestovní ruch a obchod.  
 
    Nejvíce cestujících (67,3 miliónů) odbavilo letiště London Heathrow Airport ve Velké 
Británii. 
 
    Nejméně cestujících (0,5 miliónů) odbavilo letiště Sarajevo International Airport  
v Bosna a Hercegovina. 
 
    V ČR bylo odbaveno v roce 2007 12,4 miliónů cestujících, novější údaj není zatím 
k dispozici. 
 
    Celkem bylo odbaveno vybranými hlavními letišti 547,7 miliónů cestujících za rok. 
 
5.5. Vzdálenosti od nejbližšího města   
 
     V posledním bodu srovnávací analýzy jsem posuzoval vzdálenost daného letiště od 
primárního města. Tento rozbor jsem umístil v příloze číslo 8. Z hlediska ztrátových časů 
přepravy je rozhodující vzdálenost letiště od nejbližšího města. Je to důležité nejen pro 
cestující, ale i pro provozovatele. 
      
    Nejvzdálenějším letištěm je  Oslo Airport, které je vzdálené od města Oslo 47 
kilometrů a nachází se v Norsku. 
 
    Nejkratší vzdálenost z letiště má Amsterdam Airport Schiphol, které je vzdálené od 
Schiphol 0,8 kilometru a nachází se v Belgii. 
 
    Naše letiště Ruzyně International Airport je vzdáleno od centra Prahy 10 km. 
 
    Některá letiště zajišťují dopravu pro cestující na vlastní náklady, nebo to dopravci 
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Hlavním cílem této práce bylo zjistit požadované informace o evropských 
mezinárodních letištích a vytvořit z nich přehledné tabulky. Tabulky letišť jsou umístěny 
v příloze číslo dvanáct, která se jmenuje „Základní přehled civilních mezinárodních letišť 
států evropského regionu“.  
 Dle zadání byla provedena srovnávací analýza vybraných parametrů jednotlivých 
letišť, ze které vyplývá závislost mezi počtem odbavených cestujících a kategorií 
přístrojové RWY. Čím více odbavených cestujících, tím vyšší kategorie RWY. 
 S počtem drah dle analýzy nesouvisí kategorie požární bezpečnosti. S rostoucím 
počtem odbavených cestujících je třeba zvyšovat kategorii požární bezpečnosti. Některé 
východní státy se musí dostat na úroveň bezpečnosti západních států, a to po stránce 
technického vybavení a administrativy. Za  dvacet let po pádu železné opony se například 
Rusko dostalo na vyšší úroveň  bezpečnosti. 
V ČR bylo vybráno letiště Praha Ruzyně a bylo porovnáno s ostatními letišti. 
Kategorie požární bezpečnosti závisí na typech letadel, které přistávají na letišti. Naše 
letiště Ruzyně můžeme zařadit dle kategorie požární bezpečnosti mezi průměrná letiště. 
Vzhledem k nedostačující kapacitě přistávacích drah, které jsou v současné době dvě, se 
bude stavět další dráha. Dále z práce vyplynulo, že přístrojová RWY v Praze (viz příloha 
číslo šest) patří mezi vyšší kategorie, ale nedosahuje takové úrovně jako ostatní letiště  
a bylo by dobré ji zvýšit. Vzdálenost letiště od centra Prahy je srovnatelná s dvěma 
třetinami mezinárodních letišť. Letiště by mohlo rozšířit dráhový sytém RWY z důvodu 
neustálého růstu počtu odbavených cestujících, což je dáno zejména jeho polohou,         
a proto je zapotřebí více technického vybavení a rozšíření přistávacích drah.  
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Seznam použitých zkratek 
 
AD – Aerodrome 
          Letiště 
 
AIP - Aeronautical information publication   
          Letecká informační příručka 
 
CAT – Category (AD category for fire fighting, category of the 
            instrument runway)  
Kategorie (Kategorie požární bezpečnosti, Kategorie přístrojových RWY) 
 
IATA - International Air Transport Association  
  Mezinárodní sdružení leteckých dopravců 
 
ICAO - International Civil Aviation Organization  
  Mezinárodní organizace pro civilní letectví 
 
ILS - Instrument Landing System  
         Systém pro přesné přiblížení a přistání 
 
RWY - Runway  
             Dráha 
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Zkratka Stát  Pořadí 
Mezinárodní 
Zkratka Stát 
1 A Rakousko  20 IRL Irsko 
2 AL Albánie  21 IS Island 
3 B Belgie  22 L Lucembursko 
4 BG Bulharsko  23 LT Litva 
5 BIH Bosna a Hercegovina  24 LV Lotyšsko 
6 BY Bělorusko  25 MD Moldavsko 
7 CH Švýcarsko  26 MK Makedonie 
8 CZ Česká republika  27 MNE, SRB Černá Hora,Srbsko 
9 D Německo  28 N Norsko 
10 DK Dánsko  29 NL Nizozemsko 
11 E Španělsko  30 P Portugalsko 
12 EST Estonsko  31 PL Polsko 
13 F Francie  32 RO Rumunsko 
14 FIN Finsko  33 RUS Rusko 
15 GB Velká Británie  34 S Švédsko 
16 GR Řecko  35 SK Slovensko 
17 H Maďarsko  36 SLO Slovinsko 
18 HR Chorvatsko  37 UA Ukrajina 
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Příloha č.4   - Podrobnější informace o mezinárodních letištích  
v ČR (počet RWY, poloha a nadmořská výška) 
 
o AMS - Amsterdam Airport Schiphol - Stát: Nizozemsko :  má 5 RWY (06, 09, 
18R, 18L, 36C), nachází se na 52°18´31" severní zeměpisné šířky a na 
004°45´50" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 3 metry. 
o ARN - Arlanda Airport - Stockholm - Stát: Švédsko: má 3 RWY (01R/19L, 
01L/19R, 08/26), nachází se na 59° 39' 07.00" severní zeměpisné šířky a na 
004°45´50" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 42 metrů. 
o ATH - Athens International Airport  - Stát: Řecko: má 2 RWY (03R/21L, 
03L/21R), nachází se na 37° 56' 10.89" severní zeměpisné šířky a na 023° 56' 
40.08" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 94 metrů. 
o BEG - Belgrade Nikola Tesla Airport  - Stát: Srbsko, Černá hora: má 1 RWY 
(12/30), nachází se na 44° 49' 06.40" severní zeměpisné šířky a na 020° 18' 32.90" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 102 metrů. 
o CRL - Brussels South Charleroi Airport - Stát: Belgie: má 1 RWY (07/25), 
nachází se na 50° 27' 33.11" severní zeměpisné šířky a na 004° 27' 13.74" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 187 metrů. 
o BTS - Bratislava Airport - M. R. Štefánik Airport - Stát: Slovensko: má 2 RWY 
(04/22, 13/31), nachází se na 48° 10' 12.60" severní zeměpisné šířky a na 017° 12' 
45.60" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 133 metrů. 
o BUD - Budapest Ferihegy International Airport - Stát: Maďarsko: má 2 RWY 
(13R/31L, 13L/31R), nachází se na 47° 26' 12.96" severní zeměpisné šířky a na 
019° 15' 20.13" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 151 metrů. 
o CPH - Copenhagen Airport - Stát: Dánsko: má 3 RWY (04R/22L, 04L/22R, 
12/30), nachází se na 55° 37' 04.50" severní zeměpisné šířky a na 012° 39' 21.50" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 5 metrů. 
o CDG - Charles de Gaulle International Airport - Stát: Francie: má 4 RWY 
(08R/26L, 08L/26R, 09R/27L, 09L/27R), nachází se na 49° 00' 46.00" severní 
zeměpisné šířky       a na 002° 33' 00.00" východní zeměpisné délky v nadmořské 
výšce 119 metrů. 
o DME - Domodedovo International Airport  - Stát: Rusko: má 3 RWY z nichž je 
jedna zavřená (14C/32C, 14L/32R), nachází se na 55° 24' 31.63" severní 
zeměpisné šířky a na 037° 54' 22.73" východní zeměpisné délky v nadmořské 
výšce 179 metrů. 
o DUB - Dublin Airport - Stát: Irsko: má 3 RWY z nichž jsou použitelné dvě pro 
přístrojové přiblížení (10/28, 16/34), nachází se na 53° 25' 16.80" severní 
zeměpisné šířky a na 006° 16' 12.27" západní zeměpisné délky v nadmořské 
výšce 74 metrů. 
o FCO - Leonardo da Vinci-Fiumicino Airport - Stát: Itálie: má 3 RWY (07/25, 
16R/34L, 16L/34R), nachází se na 41° 48' 16.11" severní zeměpisné šířky a na 
012° 15' 02.87" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 5 metrů. 
o HEL - Helsinki-Vantaa Airport - Stát: Finsko: má 3 RWY (04R/22L, 04L/22R, 
15/33), nachází se na 60° 19' 02.00" severní zeměpisné šířky a na 024° 57' 48.00" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 55 metrů. 
o KBP - Boryspil International Airport - Stát: Ukrajina: má 2 RWY (18R/36L, 
18L/36R), nachází se na 60° 19' 02.00" severní zeměpisné šířky a na 030° 53' 
41.00" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 130 metrů. 
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o KEF - Keflavik International Airport - Stát: Island: má 2 RWY (02/20, 11/29), 
nachází se na 63° 59' 06.00" severní zeměpisné šířky a na 022° 36' 20.00" západní 
zeměpisné délky v nadmořské výšce 52 metrů. 
o KIV - Chişinău International Airport: má 1 RWY (08/26), nachází se na 46° 55' 
39.88" severní zeměpisné šířky a na 028° 55' 51.52" východní zeměpisné délky 
v nadmořské výšce 122 metrů. 
o LHR - London Heathrow Airport - Stát: Velká Británie: má 2 RWY (09R/27L, 
09L/27R), nachází se na 51° 28' 39.00" severní zeměpisné šířky a na 000° 27' 
41.00" západní zeměpisné délky v nadmořské výšce 25 metrů. 
o LIS - Portela Airport - Stát: Portugalsko: má 2 RWY (03/21, 17/35), nachází se 
na 38° 46' 52.72" severní zeměpisné šířky a na 009° 08' 09.31" západní zeměpisné 
délky v nadmořské výšce 114 metrů. 
o LJU - Ljubljana Jože Pučnik Airport - Stát: Slovinsko: má 1 RWY (13/31), 
nachází se na 46° 13' 25.27" severní zeměpisné šířky a na 014° 27' 27.40" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 388 metrů. 
o LUX - Luxembourg-Findel International Airport - Stát: Lucembursko: má 1 
RWY (06/24), nachází se na 49° 37' 35.67" severní zeměpisné šířky a na 006° 12' 
41.46" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 376 metrů. 
o MAD - Madrid Barajas International Airport - Stát: Španělsko: má 4 RWY 
(15R/33L, 15L/33R, 18R/36L, 18L/36R), nachází se na 40° 29' 36.80" severní 
zeměpisné šířky a na 003° 34' 00.35" západní zeměpisné délky v nadmořské 
výšce 610 metrů. 
o MSQ - Minsk National Airport - Stát: Bělorusko: má 1 RWY (13/31) nachází se 
na 53° 52' 56.89" severní zeměpisné šířky a na 028° 01' 50.63" východní 
zeměpisné délky v nadmořské výšce 204 metrů. 
o OSL - Oslo Airport - Stát: Norsko: má 2 RWY (01R/19L,  01L/19R) nachází se 
na 60° 11' 38.10" severní zeměpisné šířky a na 011° 06' 01.30" východní 
zeměpisné délky v nadmořské výšce 208 metrů. 
o OTP - Henri Coandă International Airport - Stát: Rumunsko: má 2 RWY 
(08R/26L,  08L/26R) nachází se na 44° 34' 19.78" severní zeměpisné šířky a na 
026° 06' 07.84" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 96 metrů. 
o PRG - Ruzyně International Airport - Stát: Česká republika: má 3 RWY, ale 
jedna je zavřená (06/24,  13/31) nachází se na 50° 06' 03.00" severní zeměpisné 
šířky a na 014° 15' 36.00" východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 380 
metrů. 
o RIX - Riga International Airport - Stát: Lotyšsko: má 1 RWY (18/36) nachází se 
na 56° 55' 25.00" severní zeměpisné šířky a na 023° 58' 16.00" východní 
zeměpisné délky v nadmořské výšce 10 metrů. 
o SJJ - Sarajevo International Airport - Stát: Bosna a Hercegovina: má 1 RWY 
(12/30) nachází se na 43° 49' 28.50" severní zeměpisné šířky a na 018° 19' 53.28" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 521  metrů. 
o SOF - Keflavik International Airport - Stát: Bulharsko: má 1 RWY (09/27) 
nachází se na 42° 41' 42.70" severní zeměpisné šířky a na 023° 24' 22.20" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 531 metrů. 
o TIA - Tirana International Airport Nënë Tereza - Stát: Albánie: má 1 RWY 
(18/36) nachází se na 41° 24' 53.07" severní zeměpisné šířky a na 019° 43' 14.02" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 38 metrů. 
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o TLL - Tallinn Airport - Stát: Estonsko: má 1 RWY (08/26) nachází se na 59° 24' 
47.94" severní zeměpisné šířky a na 024° 49' 58.24" východní zeměpisné délky 
v nadmořské výšce 40 metrů. 
o SKP - Skopje Airport - Stát: Makedonie: má 1 RWY (16/34) nachází se na 41° 
57' 41.84" severní zeměpisné šířky a na 021° 37' 16.97" východní zeměpisné 
délky v nadmořské výšce 238 metrů. 
o TXL - Berlin Tegel Airport - Stát: Německo: má 2 RWY (08R/26L, 08L/26R) 
nachází se na 52° 33' 34.87" severní zeměpisné šířky a na 013° 17' 15.76" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 37 metrů. 
o VIEL - Vienna International Airport - Stát: Rakousko: má 2 RWY (11/29, 16/34) 
nachází se na 48° 06' 37.00" severní zeměpisné šířky a na 016° 34' 11.00" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 183 metrů. 
o VNO - Vilnius International Airport - Stát: Litva: má 1 RWY (02/20) nachází se 
na 54° 38' 02.88" severní zeměpisné šířky a na 025° 17' 08.76" východní 
zeměpisné délky v nadmořské výšce 197 metrů. 
o WAW - Warsaw Frederic Chopin Airport - Stát: Polsko: má 2 RWY (11/29, 
15/33) nachází se na 52° 09' 56.70" severní zeměpisné šířky a na 020° 58' 01.64" 
východní zeměpisné délky v nadmořské výšce 110 metrů. 
o ZAG - Zagreb Airport - Stát: Chorvatsko: má 1 RWY (05/23) nachází se na 45° 
44' 34.55" severní zeměpisné šířky a na 016° 04' 07.60" východní zeměpisné 
délky v nadmořské výšce 108 metrů. 
o ZRH - Zürich Airport - Stát: Švýcarsko: má 3 RWY z nichž jsou použitelné dvě 
pro přístrojové přiblížení (14/32, 16/34) nachází se na 47° 27' 53.00" severní 
zeměpisné šířky a na 008° 32' 57.00" východní zeměpisné délky v nadmořské 
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POČET ODBAVENÝCH CESTUJÍCÍCH V MILIÓNECH
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Počet RWY Počet odbavených cestujících v mil.
Příloha č.10 – Porovnání závislosti počtu RWY na počtu 
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16,3 41 800 AMS EHAM  III A CAT 10 5 47,8 24 hod. 0,8










































Příloha č.12 - Základní přehled civilních mezinárodních letišť států evropského 
regionu 
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10,7 131 957 ATH LGAV  II CAT 9 2 16,5   24 hod. 6,5









































































10,4 131 957 CRL EBCI I CAT 7 1 2,9 6:30-23:30 20,0










































































1,0 93 000 BUD LHBP  III A CAT 8 2 8,4 24 hod. 1,3










































































60,7 543 965 CDG LFPG III - CAT 9 4 60,8 24 hod. 25,0











































































4,0 70 283 DUB EIDW  III A CAT 9 2- pou 23,5 24 hod. 10,0










































































5,2 337 032 HEL EFHK  II CAT 7 3 13,4  24 hod. 4,5
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0,3 103 000 KEF BIKF II CAT 9 2 2,0 24 hod. 2,5







































































60,6 337 032 LHR EGLL  Iil - CAT 9 2 67,3  24 hod. 24,0








































































2,0 20 251 LJU LJLJ  III B CAT 6 1 1,5 24 hod. 26,0








































































40,4 504 750 MAD LEMD  III A CAT 9 4 58,8 24 hod. 13,0








































































4,6 324 219 km² OSL ENGM  III - Cat 9 2 19,3 24 hod. 47,0








































































10,2 78 864 PRG LKPR  III A CAT 9 2 12,4 24 hod. 10,0








































































4,5 51 129 SJJ LQSA  I CAT 8 1 0,5 24 hod. 12,0










































































3,6 28 748 TIA LATI  I CAT 7 1 1,5 24 hod. 17,0










































































2,0 25 173 SKP LWSK  II CAT 8 1 0,6 05:30-22:30 25,0










































































8,2 6 83 859 VIE LOWW  III B CAT 9 2 19,7 24 hod. 18,0









































































38,6 12 312 683 WAW EPWA  II CAT 8 2 11,0 24 hod. 10,0









































































7,5 41 129 ZRH LSZH  I CAT 10 2 20,7 6:00-23:00 13,0
Počet 
civilních
letišť 
majicí 
kód IATA 
10
56
